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Empirical Legal Studies 
Nationale stimuleringsactie NWO 
Doel 
• Stimuleren empirisch-juridisch onderzoek 
• Wetenschappelijke vernieuwing juridische 
discipline 
• Die kan voorzien in belangrijke 
maatschappelijke behoeften 
 
Anderhalf jaar 
 
Waarom stimuleringsactie? 
Op het waarom bestaan verschillende perspectieven. 
Onder andere: 
• Versterken bestaande ontwikkelingen in de discipline 
• Betere positie juristen bij aanvragen NWO 
• Leemten in kennis over de feiten in de rechtspraktijk 
• ELS betekent in de praktijk vaak (niet altijd!) 
interdisciplinair onderzoek 
 
=> Samenwerking, bottom-up 
 
Stuurgroep 
• Fred Hammerstein (voorzitter) 
• Dineke de Groot 
• Jan Vranken 
• Bert Marseille 
• Monika Smit 
• Arno Akkermans 
• Nieke Elbers 
• Marijke Malsch 
Plan 
 
• Brainstorm 
• Reviews 
• Conferentie 
• Rapportage 
 
 
 
Mogelijke aanbevelingen 
• Versterking juridisch onderzoek en onderwijs 
• MAGW call for proposals ELS? 
• Samen sterker in onderwijs ELS? 
• (Methodische) ondersteuning juridische 
onderzoekers? 
• Samenwerking op Europees niveau? 
• Infrastructuur, databestanden 
 
 
